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Se presenta un estudio comparativo sobre el clima social escolar del centro en 94 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura. El objetivo fue determinar las diferencias en el nivel de clima social 
escolar del centro en estudiantes de educación primaria en función del grado y género. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario para evaluar el clima social del centro (CECSCE) 
construido a partir de los ítems del California School Climate and Safety Survey. El 
CECSCE, con dos factores de clima social: 1) relativo al centro, y 2) relativo al 
profesorado. Los resultados evidencian que en el nivel descriptivo los estudiantes 
presentan un nivel alto de percepción sobre el clima escolar, además en las dimensiones de 
la variable el resultado es similar. Sin embargo, se encontraron diferencias en función al 
género y grado de estudio. Se concluye que los estudiantes de educación primaria perciben 
que en su centro escolar existe un nivel adecuado de clima social siendo las mujeres las 
que mejor perciben el clima y que la satisfacción por el centro educativo va en aumento 
según la edad y el grado de estudio.  









A comparative study on the social school climate of the center is presented in 94 
students of primary education of the Educational Institution N ° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura. The objective was to determine the differences in the level of school 
social climate of the center in primary school students according to grade and gender. The 
instrument used was the questionnaire to evaluate the social climate of the center 
(CECSCE) constructed from the items of the California School Climate and Safety Survey. 
The CECSCE, with two factors of social climate: 1) relative to the center, and 2) relative 
to the teaching staff. The results show that at the descriptive level the students present a 
high level of perception about the school climate, in addition in the dimensions of the 
variable the result is similar. However, differences were found according to gender and 
degree of study. It is concluded that primary school students perceive that in their school 
there is an adequate level of social climate, with women perceiving the best climate and 
that satisfaction with the school is increasing according to age and grade of study. 





Esta investigación se desarrolla en el marco de una problemática creciente sobre el 
clima social escolar de todo el país, según Aron, Milicic y Armijo (2012) la red social 
escolar marca un importante hito en las historias personales de cada ser humano en 
cualquier contexto, hace parte de la memoria social y por lo tanto constituye un aspecto 
fundamental de las narrativas que se construye como ser social. Es importante que se 
evalúe este constructo dado que para los niños es un según hogar después de la casa, 
debido a que pasan gran parte del tiempo en la escuela y con compañeros. Aron, Milicic y 
Armijo (2012) mencionan que después de la familia, el contexto escolar es la red social 
más importante en la que se inserta un niño.  
Pero a qué se denomina clima escolar, Arón, Milicic (1999) lo entienden como las 
percepciones que los individuos tienen del ambiente en el que desarrollan sus actividades 
habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el marco en que se dan tales 
interacciones, etc. Sin embargo, el desarrollo del concepto tiene su precedente en el 
concepto de “clima organizacional” (Tagiuri y Litwin, 1968; Schneider, 1975), es decir, 
que proviene del clima organizacional, lo cual define como el contexto en el que se 
desarrollan los trabajadores. Este concepto es llevado al contexto educativo y hace 
mención a los contextos que explican en gran medida el significado que atribuimos a los 
comportamientos de los estudiantes y docentes, y también hacen mención al modo el que 
ciertas conductas aparecen o no, además de la evaluación emocional que se hace del actuar 
de los niños (Aron, Milicic y Armijo, 2012).  
Cere, en 1993 (como se citó en Molina y Pérez, 2006) definen este constructo como 
el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
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integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 
condicionante a la vez de distintos procesos educativos.  
Es amplia las investigaciones en educación que han aportado evidencias sobre la 
importancia del buen clima escolar en distintos aspectos del estudiante, algunas, han 
indicado que la escuela es valiosa en el proceso de socialización de los estudiantes 
(Moreno, Estévez, Murgui, Musitu, 2009). Dado que es un espacio en el cual pasan gran 
parte de su vida diaria y transitan por las etapas más significativas del desarrollo humano 
(Orpinas y Horne, 2006). En ese sentido, no hay duda de que el ambiente escolar 
agradable, amplio, comprensivo y estimulante, facilita al estudiante satisfacer ciertas 
necesidades básicas relacionadas con la edad, la habilidad y sus responsabilidades; 
favorece la motivación, la cultura y la socialización. 
En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos. El capítulo I refiere 
al planteamiento y descripción de la situación problemática, se describe la situación 
problemática de la variable concepciones de aprendizaje y comprensión de textos. En el 
capítulo II se describe el marco teórico de la investigación, también conocido como estado 
del arte de la variable en estudio, se citan las investigaciones más recientes y se desarrolla 
las bases teóricas que dan soporte a la presente investigación.  
El capítulo III hace referencia a la formulación de las hipótesis y variables, la 
operacionalización de variable en la cual se detallan cada una de ellas. El IV capítulo se 
refiere a la metodología que se está usando en el trabajo, se describe el tipo y diseño de 
investigación, la población y muestra, las técnicas de análisis de datos, etc. Y en el V capítulo 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Esteve (2005) señala que debemos reconsiderar los juicios que estamos haciendo 
sobre el trabajo de nuestros profesores y sobre el sistema de enseñanza en su conjunto, el 
cambio social acelerado obliga continuamente al sistema educativo a moverse a remolque 
de las expectativas sociales, intentando un cambio permanente de sus estructuras para 
adaptarse a las demandas diversificadas y cambiantes de la sociedad. 
En este sentido, la integración escolar ha sido asumida progresivamente por las 
políticas sociales y educativas de la mayor parte de los países desarrollados a partir de la 
década de los sesenta. Pero, como toda política de innovación y cambio, ésta debe ser 
analizada críticamente por las personas e instituciones llamadas a ponerlas en práctica y a 
ser receptores de sus servicios.  
Por elogiable que sea el concepto de clima escolar al igual que integración escolar 
y por muy atraídos que nos sintamos hacia ella, no podemos asumirla incondicionalmente 
sin someter a comprobación los supuestos sobre los que se basa, simplemente por el hecho 
de pertenecer a una determinada política de una determinada Administración. Como 
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afirma Popkewitz (1984), los modelos de cambio sancionados oficialmente hacen que los 
supuestos, prioridades y pautas vigentes parezcan razonables y justificados. Se niegan las 
dimensiones sociales, comunitarias y políticas de la actividad humana. En su lugar aparece 
un proceso que implica la conformidad con las decisiones del experto que gestiona datos, 
emociones y personas. 
Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad 
educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso enseñanza-
aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. La escuela 
según Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 
conocimientos, actitudes y hábitos que promueven el máximo aprovechamiento de sus 
capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social 
desfavorables (Giraldo y Mera, 2000). 
Bajo esta perspectiva, en el presente estudio se rescata el enfoque del clima como 
un componente importante para la superación académica, en tanto considera que la 
escuela, como eje articulador del sistema educativo, es capaz de hacer frente a su medio 
contextual, desde el conjunto de variables y factores que tienen lugar en su interior. Así, es 
posible reconocer una serie de factores interescolares, que inciden de forma importante en 
el fracaso escolar, y cuyas raíces no han sido completamente identificadas, impidiendo 
generar estrategias pedagógicas efectivas, que conviertan a la escuela en un agente 
transformador, capaz de hacer frente a los factores estructurales negativos del sistema 
escolar (Diitborn y Sierralta, 2011).  
Si bien inicialmente estaban interesados en encontrar evidencias de la superioridad 
de las aulas ordinarias sobre las segregadas como entornos más adecuados para la 
educación de estudiantes deficientes, progresivamente se han ido focalizando en los 
aspectos críticos de la integración escolar, tales como la identificación de aquellas 
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condiciones que realmente hacen de un determinado entorno escolar el ambiente adecuado 
para la educación de un niño deficiente, (Gottlieb, 1981). 
Los focos que han centrado la atención de los investigadores en este campo se 
interesan por tres aspectos: a) el desarrollo académico de los alumnos deficientes 
integrados, b) la aceptación social de éstos por sus compañeros no deficientes, c) las 
actitudes de los profesores hacia la integración. 
En el actual momento de cambios en nuestra enseñanza media, la identificación de 
estos elementos culturales, socio-ambientales, interpersonales y de otra índole que 
intervienen de manera sustancial en el proceso educativo ayudará a aplicar a los mismos el 
tratamiento adecuado, y sobre todo a lidiar con todas las carencias interpersonales que se 
presentan a diario dentro de las aulas de clase. 
Además, tal como sostiene Aron, Milicic y Armijo (2012) evaluar el clima social 
permite al sistema escolar objetivar y tomar contacto con la percepción que sus distintos 
actores tienen de los diferentes aspectos del contexto escolar, y al mismo tiempo la ob-
jetivación permite visibilizar aspectos importantes que influyen en las interacciones 
cotidianas entre profesores y alumnos, la convivencia entre pares, el intercambio entre 
profesores y directivos, la relación familia-escuela, aspectos que en conjunto crean la 
trama y la atmósfera que se denomina el clima social, que constituye el escenario en que se 
desarrollan las actividades escolares. 
En este sentido, la presente investigación pretende dar luces respecto a cómo 
intervenir para mejorar el clima escolar. De manera más concreta, se intenta desvelar las 
percepciones que los principales protagonistas del sistema educativo, poseen respecto a 
cuáles son los elementos constituyentes más relevantes del citado clima. Igualmente, 
pretende, localizar los elementos que en la actualidad están obstaculizando el clima de 
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relaciones y convivencia en los centros escolares de nuestro medio, específicamente en 
estudiante de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura.  
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Existirá diferencias en la percepción sobre el clima escolar en estudiante de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca 
Piura, en función grado de estudios y género? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1. ¿Difiere la percepción global sobre el clima escolar en estudiantes de diferentes 
grados de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162, el Chinche, 
Huarmaca Piura? 
PE2. ¿Difiere la percepción global sobre el clima escolar en estudiantes varones y 
mujeres de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura? 
PE3. ¿Difiere la percepción sobre el clima escolar, factor: capacidad de ayuda en 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura según el grado y género? 
PE4. ¿Difiere la percepción sobre el clima escolar, actuación del profesorado en 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El 




1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Identificar las diferencias sobre la percepción que tienen del clima escolar los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura según el grado y género.  
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Identificar las diferencias que presentan los estudiantes de diferentes grados de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca 
Piura sobre el clima escolar.  
OE2. Identificar las diferencias que presentan los estudiantes varones y mujeres de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca 
Piura sobre el clima escolar.  
OE3. Identificar la percepción sobre el clima escolar, factor: capacidad de ayuda que 
presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 
19162 El Chinche, Huarmaca Piura según el grado y género.  
OE4. Identificar la percepción sobre el clima escolar, factor: capacidad de ayuda que 
presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 
19162 El Chinche, Huarmaca Piura según el grado y género.  
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Evaluar el clima social permite al sistema escolar objetivar y tomar contacto con la 
percepción que sus distintos actores tienen de los diferentes aspectos del contexto escolar, 
y al mismo tiempo la objetivación permite visibilizar aspectos importantes que influyen en 
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las interacciones cotidianas entre alumnos-alumnos y entre profesores y alumnos. La 
convivencia entre pares, el intercambio entre profesores y directivos, la relación familia-
escuela, aspectos que en conjunto crean la trama y la atmósfera que se denomina el clima 
social, que constituye el escenario en que se desarrollan las actividades escolares.  
En este sentido, esta investigación puede ser una eficaz herramienta de 
retroalimentación para el profesor en relación a la percepción que los alumnos tienen del 
entorno escolar, ya que es posible hacer evaluaciones de la percepción de clima para cada 
curso, por sub-grupos de niños y niñas, para todo el establecimiento, por ciclos, lo cual 
puede orientar al estamento docente o directivo acerca de grupos que se perciban como 
menos beneficiados o más perjudicados por las políticas y estrategias educacionales. 
A nivel teórico, la presente investigación pretende aportar nuevas explicaciones 
sobre la variable clima en el contexto educativo, específicamente la influencia del clima 
escolar en el bienestar y rendimiento de los niños.  
A nivel práctico, la investigación pretende aportar evidencias empíricas sobre la 
variable en estudio para la toma de decisiones de los actores de los centros educativos en el 
sentido que puede orientar a desarrollar nuevas estrategias de abordar la escolaridad de los 
niños en la educación básica.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones del estudio tienen que ver con algunos aspectos relacionado con el 
apoyo de la universidad, los aspectos metodológicos, los alcances que el investigador a 
notado a partir de la aplicación de los instrumentos y los resultados del mismo que es 
corto. Los aspectos a tomar en cuenta son:  
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• El escaso interés de la universidad para el apoyo en la realización de una buena 
revisión por parte de los asesores de la universidad. Esto quiere decir que, 
generalmente la universidad no tiene especialistas en el tema como para tener una 
buena orientación y los conocimientos de los asesores son limitados dado que ellos 
mismos no tienen un interés suficiente para apoyar en el desarrollo del trabajo.  
• La falta de referencias actualizadas de información para ahondar en el tema. En este 
aspecto, específicamente relacionado con el clima escolar en educación primaria no 
hay estudios que nos den una orientación rigurosa para llevar acabo la nuestra.  
• El escaso apoyo de la universidad para desarrollar esta investigación en los aspectos 
administrativos. En este caso, los encargados de llevar adelante los trámites 
administrativos no mantienen al día sobre los aspectos de cómo van avanzando los 
tramites y eso retrasa el desarrollo de la tesis.  
• La limitación sustancial en cuanto a los instrumentos es que no se han encontrado 
instrumentos validados para el medio y específicamente para el contexto, 
seguramente este aspecto va tener alguna influencia en los resultados.  
• Los resultados tienen una limitación puesto que solo representa a un contexto 
especifico, si bien es cierto que los resultados son generalizables, lo correcto es tener 









2.1. Antecedentes del problema 
Orellana y Segovia (2014) realizaron esta investigación que tuvo por objetivo 
realizar con estudiantes de los dos octavos de educación general básica (grupo de estudio y 
grupo de control) del colegio Mixto San Francisco. Se analizó antes y después el clima 
social escolar y la convivencia escolar entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-docentes 
para seguido de esto evaluar si la metodología semilleros de convivencia influye o no en el 
clima social escolar del grupo de estudio. 
Sandoval (2012) realizó un trabajo de investigación cuyo objetivo fue abordar la 
temática de la gestión del conocimiento de los/las estudiantes y su relación con la 
convivencia y el clima escolar. En el estudio se aborda la escuela como un espacio de 
socialización secundaria, teniendo como materia prima de análisis el conjunto de 
interacciones sociales que se dan en su interior. La hipótesis de base que sustenta el 
presente trabajo es que en la medida que la convivencia escolar se verifique en un clima de 
respeto y tolerancia, sustentada en valores como la cooperación y la confianza, la gestión 
del conocimiento —entendido como un proceso donde los conocimientos y 
comunicaciones son orientados hacia un objetivo con habilidad y sabiduría— será más 
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eficiente, redundando en mejores aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar la calidad 
de la educación. 
Aron, Milicic y Armijo (2012) realizaron una investigación cuyo objetivo se trata 
de describir el proceso de diseño, construcción y validación inicial de una Escala de Clima 
Social Escolar (ECLIS) que representa una herramienta para visualizar las variables que, a 
juicio de las autoras, a partir de la revisión de la literatura y de sus investigaciones en la 
realidad escolar chilena, dan cuenta de las características que en un corte transversal puede 
tener un determinado contexto escolar. Se describe el marco conceptual que sustenta esta 
Escala y las características psicométricas básicas de la versión definitiva. Se incluyen los 
criterios para el análisis y su interpretación. 
Milán y Vega (2012) realizaron una investigación que tuvo por objetivo, 
determinar la relación entre clima social escolar y calidad educativa. La investigación es 
de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se realizó con una población 
conformada por 118 estudiantes, de la cual se seleccionó una muestra probabilística, 
conformada por 90 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario compuesto por 40 
ítems. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la Prueba Chi Cuadrado, y se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación 
significativa entre el clima escolar y la relevancia en la Institución Educativa Nº 3043 
“Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, significando que existe relación entre los 
contextos interpersonales,, regulativo, instruccional e imaginativo del clima escolar y la 
relevancia, eficacia, pertinencia y equidad de la calidad educativa. 
Arévalo (2005) investigó sobre el clima escolar y nivel de interacción social, en 
estudiantes de secundaria del colegio Claretiano de Trujillo. El estudio, tuvo como propósito 
analizar las diferencias de las áreas y dimensiones del clima social escolar en función al 
grado de aceptación, rechazo y aislamiento alcanzado al interior del aula. El estudio es de 
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tipo descriptivo-comparativo, Para cumplir con los objetivos, se procedió primeramente a 
formar los grupos de acuerdo a los niveles de aceptación, rechazo y aislamiento empleando 
para ello la técnica sociométrica para luego compararlos a través de la escala del Clima 
Social Escolar de R. H. Moos. Se consideró dentro de la población a todos los alumnos del 
primero al cuarto de secundaria del Colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo. Los 
resultados señalan que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
de aceptados y rechazados en las áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad; en la 
contrastación de los aceptados con los aislados, se diferencian estadísticamente en el área de 
implicación, y entre los grupos de aislados con rechazados difieren en las áreas de ayuda y 
tareas. 
Cornejo y Redondo (2001) investigaron sobre clima escolar percibido por los 
alumnos de enseñanza media. El universo de estudio ha sido definido de acuerdo a los 
siguientes criterios: que los alumnos pertenezcan a los establecimientos educacionales 
seleccionados y se encuentren cursando primero, segundo, tercero y cuarto año medio. Los 
establecimientos seleccionados son: liceo 1: liceo técnico profesional, municipal de la 
comuna San Joaquín; liceo 2: liceo técnico profesional e industrial, particular 
subvencionado de la comuna de San Miguel; liceo 3: liceo técnico profesional, municipal 
de la comuna de El Bosque; y liceo 4: liceo científico humanista municipal de la comuna 
de Las Condes. Los investigadores en este estudio obtuvieron una «radiografía» de la 
opinión que tienen los jóvenes de los liceos encuestados respecto del clima escolar de sus 
instituciones (enfocado en este caso desde las relaciones interpersonales que establecen 
con sus profesores) y de otros aspectos de sus vivencias en el liceo. La imagen con que nos 
quedamos, tal como nos ocurrió al revisar otros estudios, no es muy alentadora. Vemos a 
un gran porcentaje de jóvenes desmotivados respecto de las actividades educativas, que 
perciben a la escuela como una institución cerrada y lejana, que los obliga a realizar 
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diariamente rituales de actividades estereotipadas, a las cuales no los ven mayor sentido y 
que son ajenas a sus formas de ser. Al menos para estos jóvenes, la escuela no logra 
incorporar las vivencias de sus educandos y, por lo tanto, no logra movilizar sus 
emociones, su energía, su creatividad. En definitiva, no logra involucrarlos como personas 
integrales en tareas de aprendizaje. 
Giraldo y Mera (2000) realizaron un estudio con 147 adolescentes de educación 
básica de los grados 3º, 4º y 5º para determinar su percepción acerca del ambiente escolar. 
Se aplicó un instrumento al estudiante, que contempla datos sociodemográficos, 
percepción sobre la escuela y apoyo de la familia para su aprendizaje. Los hallazgos más 
importantes demuestran que 84.4% de los estudiantes están satisfechos en el plantel y a 
casi la totalidad les gusta el estudio (97.9%); lo que más les agrada son el apoyo, la 
comprensión y la enseñanza de los profesores; les gustaría que cambiara el orden y aseo, 
los robos, el consumo de drogas y el trato inadecuado de compañeros y profesores; le 
entienden al profesor 93.8%. Se encontró relación estadísticamente significante entre 
satisfacción del estudiante con la institución y años cursados; rendimiento académico y 
relación con sus compañeros; rendimiento académico y entender al profesor las tareas 
asignadas, para una p < 0.05. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El clima escolar. 
2.2.1.1.  Orígenes y pertinencia del concepto clima. 
Como decíamos, los supuestos que fundamentan el estudio del «clima» o ambiente 
social en las organizaciones e instituciones humanas proceden de teorías psicosociales que 
asocian las necesidades y motivaciones de los sujetos con variables estructurales de tipo 
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social. En específico, muchos estudios sobre clima se basan en el modelo «interaccionista» 
desarrollado por Kurt Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30 en Estados 
Unidos (Nielsen y Kirk 1974). 
Este modelo busca examinar las complejas asociaciones entre personas, situaciones 
y resultados individuales. Magnusson y Endler (1977) describen brevemente los elementos 
básicos del modelo interaccionista:  
i) La conducta actual es una función de un proceso continuo de interacción 
multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que se encuentra. ii) 
El individuo es un agente activo e intencional en este proceso interactivo. iii) Por parte de 
la persona, los factores cognitivos y motivacionales son determinantes esenciales de la 
conducta. iv) Por parte de la situación, el significado psicológico de la percepción de las 
situaciones por parte del sujeto es un factor importante y determinante. 
Lewin introduce el concepto de «atmósfera psicológica», definiéndolo como 
«...una propiedad de la situación como un todo» (Lewin, 1965:71) que determinará, en 
importante medida, la actitud y con ducta de las personas. Es este mismo autor quien 
destaca la importancia de la subjetividad de la persona en la comprensión de su espacio 
vital. 
Desde entonces son muchos los autores y enfoques que entienden que el ambiente 
y su interacción con las características personales del individuo son determinantes 
fundamentales de la conducta humana. 
En el campo de la educación y la psicología educacional, las tendencias actuales en 
el estudio de la calidad educativa se han hecho parte de este deseo de comprender mejor 
las influencias del entorno social cercano en las conductas y actitudes de las personas. 
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Son variados los estudios que se centran en las características de los centros 
educativos (a nivel organizacional y de aula) y su relación con los resultados de la 
institución, en términos de logros de aprendizaje, bienestar personal entre sus miembros, 
eficacia en la gestión, etc. De ahí que el estudio del clima se esté convirtiendo en una de 
las áreas de investigación educativa de mayor relieve en el ámbito internacional. 
 2.2.1.2. Algunas definiciones básicas para comprender el concepto de clima 
social escolar. 
Si buscamos una definición lo suficientemente general como para ser compatible 
con la variada gama de enfoques existentes respecto del tema, podemos definir el clima 
social escolar como «el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de 
la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 
estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos» (CERE, 
1993:30). 
Ahora bien, son las personas las que le otorgan un significado personal a estas 
«características psicosociales del centro», que a su vez, no son otra cosa sino el contexto 
en el cual se establecen las relaciones interpersonales al interior de la institución y las 
características mismas de estas relaciones in terpersonales. En otras palabras, lo que define 
el clima social de una institución es la percepción que tienen los sujetos acerca de las 
relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de 
centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 
Hecha esta primera definición, habría que introducir una distinción básica y decir 
que el clima escolar o clima social escolar puede ser estudiado desde una mirada centrada 
en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrada en los procesos que 
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ocurren en algún «microespacio» al interior de la institución, especialmente la sala de 
clases (clima de aula), o desde ambas.  
Una segunda distinción que podemos hacer sobre el concepto clima escolar es que, 
si éste se define a partir de las percepciones de los sujetos, es posible estudiarlo desde las 
percepciones que tienen los distintos actores educativos: alumnos, profesores, 
paradocentes o apoderados. 
Si bien los efectos del clima social se hacen sentir en todos los miembros de una 
institución, por lo que, en general el concepto o la percepción que se tiene del clima social 
escolar tiende a tener elementos compartidos por todas las personas que pertenecen a un 
curso o establecimiento educacional; es común también que haya una variabilidad de 
opiniones y percepciones, pues éstas dependen de (se construyen desde) las experiencias 
interpersonales que se hayan tenido en esa institución. 
De tal forma que la percepción que tienen los profesores no coinciden 
necesariamente con la percepción que tengan los alumnos de las características 
psicosociales de un centro o de las relaciones en el aula (cf. Cancino y Cornejo, 2001). 
2.2.1.3.  Influencia del clima en otras variables escolares. 
Ya en 1982 Anderson planteó que el estudio del clima de centro podía considerarse 
la mejor medida de la eficacia institucional (Anderson, 1982). Los resultados se han 
obtenido en contextos muy diversos y con diferentes instrumentos. 
Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos instrumentos, 
hablan de una relación directa entre un clima escolar positivo y variables como: variables 
académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y 
desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio (Casassus y otros, 2000; Gómez y Pulido, 
1989; Walberg, 1969; Anderson y Walberg, 1974; 
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Villa y Villar, 1992). Por otra parte, varios autores señalan una relación 
significativa entre la percepción del clima social escolar y el desarrollo emocional y social 
de alumnos y profesores. Relacionado con lo anterior, la percepción de la calidad de vida 
escolar se relaciona también con la capacidad de retención de los centros educativos. Esta 
calidad de vida escolar estaría asociada a: sensación de bienestar general, sensación de 
confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la 
relevancia de lo que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones 
con pares, interacciones con los profesores (Acer, 1984; Ainley, Batten y Miller, 1984). 
2.2.1.4. Características del grupo en el centro escolar. 
Las interacciones en el centro educativo o en la clase, en el cual se desarrollan esas 
interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento de los alumnos, tienen una relación. 
Un medio ambiente afable y activo puede conseguirse dentro del un contexto bien 
estructurado, que se caracterice por el enfoque sistemático que se da a la enseñanza, por el 
orden, la flexibilidad y la equidad. Según Yelow y Weistein (1997) un clima y 
organización de esta naturaleza, combinados con diferentes métodos de enseñanza, cada 
uno de los cuales trate de conseguir objetivos particulares; da por resultado un gran 
rendimiento académico.  
Al respecto, plantea Levin (1972), citado por Uculmana (1995), que para tener un 
mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, es importante considerar la variable: 
Cohesión, entendida como la suma de fuerzas y para esto es fundamental la influencia que 
el grupo ejerce sobre sus miembros, y la variable denominada Locomoción grupal que se 
refiere al movimiento hacia una meta determinada, es decir, la claridad de la meta de un 




2.2.1.5. La motivación del maestro en el grupo. 
Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, que 
durante toda la clase se debe trasmitir únicamente el contenido del curso y no motivar; 
pero en la transmisión de las asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no 
logran sus propósitos. Hawley (1983), citado por Yelow y Weinstein (1997), sugiere que 
podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos; y que si están bien 
motivados aprenden más aprisa que aquellos desmotivados; y el tiempo que se toma para 
mejorar el clima de motivación de la clase puede considerarse tiempo invertido para 
futuros dividendos en vez de tiempo perdido sin provecho. 
De otro lado, considerando la importancia de la motivación en el maestro, Marx y 
Tombaugh, referido por Uculmana, (1995) hacen una analogía entre el proceso del 
aprendizaje y la operación de un motor de gasolina; señalando que no importa cuán bien 
construido y delicadamente afinado pueda estar un motor, ya que, al carecer de 
combustible, no funcionará. Del mismo modo, los alumnos con los hábitos mejor 
desarrollados no aprenderán sin activación o motivación relevante. 
También Hamachek (1988), citado por Uculmana, (1995), dice en términos 
educativos, que la motivación, es un proceso que: a) Conduce a los alumnos a experiencias 
en las cuales puede ocurrir el aprendizaje; b) Energiza y activa a los alumnos y los 
mantiene razonablemente alertas; c) Conserva su atención en una dirección determinada. 
Así pues, la motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los 
alumnos y si están motivados para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma 
para evitar problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. 
Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia es la auto 
motivación, o sea que los alumnos desarrollen sus propios intereses por aprender, que 
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continúen motivados de tal manera que ellos busquen el conocimiento después de 
participar en su clase. 
Yelow y Weinstein (1997) al respecto mencionan, que los humanistas como Carl 
Rogers, consideranan que existe en el alumno una disposición natural por aprender, la cuál 
puede ser fomentados por los maestros; en tanto que los conductistas como B.F. Skinner, 
sugieren que el ambiente del aula debe estar cuidadosamente estructurado para reforzar la 
conducta que implique motivación. 
2.2.1.6.  Desarrollo del grupo en el salón de clases. 
Con relación a cómo se desarrollan los grupos, es preciso analizar dos teorías: 
Según Schmuck y Schmuck (1981), citado por Yelow y Weinstein (1997), explican 
cuatro etapas del desarrollo aplicables a las aulas. En la etapa uno, los alumnos buscan 
seguridad y aceptación. Los alumnos se prueban unos a otros, y prueban al maestro 
buscando señales de confianza y apoyo. Pues los maestros deben comprender esta 
necesidad de probar, de buscar seguridad, y deben aceptar a los alumnos como son, para lo 
cual frecuentemente se puede ofrecer elogios y ánimos. En la etapa dos, empiezan a tomar 
forma los patrones de influencia dentro del grupo. Se desarrolla la comunicación y algunos 
alumnos toman el liderazgo en situaciones académicas, otros en papeles sociales y se 
establecen normas. En la etapa tres, cuando se ha logrado la cohesión, el grupo empieza a 
trabajar conjuntamente hacia sus metas comunes. La etapa cuatro, es un nivel ideal en que 
el grupo maduro, deja lugar para la expresión y aceptación de diversos estilos de 
aprendizaje individuales. En esta etapa se expresan abiertamente los sentimientos y el 
grupo trabaja armoniosamente para resolver problemas y el maestro comparte el liderazgo. 
Stanford y Roark (1984), citado por Yelow y Weinstein (1997) presentan una teoría 
similar a la anterior. La etapa uno, el inicio de la formación de grupo, se caracteriza por 
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una necesidad de orientación. Los alumnos tratan de saber en dónde están y cómo deben 
relacionarse en el grupo. 
La etapa dos, es el desarrollo de normas, es la que puede hacer o romper una clase 
en cuanto a la formación de un grupo. En esta etapa gran parte de la conducta de los 
alumnos consiste en probar al maestro, los límites y procedimientos. Este es el primer gran 
paso para convertirse en grupo, ya que se establecen las reglas básicas que serán muy 
difíciles de cambiar. Estas reglas determinan que clase de grupo será. Ya sea que el 
maestro quiera conservar firmemente el control o quiera compartir la toma de decisiones 
con los alumnos.  
Así se fija el patrón. 
La etapa tres, es la de conflicto. Una vez establecidas las reglas y las normas, éstas 
provocan reacciones en los alumnos. Pues las reglas inevitablemente son desafiadas, y esto 
ocurre cuando los estudiantes han adquirido confianza en su habilidad para resolver 
problemas y crear reglas. Los maestros pueden esperar constantes desafíos, pero no pueden 
renunciar al control o ejercer controles demasiado estrictos simplemente porque se les 
desafía. Cuando el maestro es capaz de enfrentar y afrontar sin perder la calma; a esto 
señalan Stanford y Roark, (1984), citados por Yelow y Weinstein (1997) como, un maestro 
que puede construir el camino para la oposición de lazos más fuertes y relaciones de 
trabajo más constructivo. 
En la etapa cuatro, se sustituyen los conflictos y las hostilidades de la etapa tres por 
la aceptación de diferencias de opinión, conforme se aceptan las normas y se construyen la 
cohesión; los alumnos comienzan a comunicarse bien y a trabajar conjuntamente en tareas 
de aprendizaje. Los maestros deben ayudar a los alumnos para desarrollar habilidades de 
liderazgo y aprender a trabajar en cooperación. 
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La etapa cinco corresponde a la producción. Al fin se ha formado el grupo, en el 
cual suele haber confianza, liderazgo compartido, comunicación abierta y aprendizaje 
efectivo. Esta etapa es poco común ya que implica un nivel muy alto de participación e 
involucramiento grupal. Cuando se alcanza esta etapa, se producen tanto logros 
académicos como interacción efectiva de muy alto nivel. 
La etapa seis, trata sobre la demostración de afecto, es difícil de alcanzar, puesto 
que implica estrechos lazos personales entre maestro y alumno. 
La etapa siete de realización, según Stanford y Roark, (1984) citado por Yelow y 
Weinstein (1997), explica la flexibilidad y la conducta orientada al ser, como rasgo que 
distinguen a esta etapa. 
2.2.1.7. Factores socio-ambientales e interpersonales en la escuela. 
El clima social escolar 
1. La importancia de los factores socio-ambientales e interpersonales al interior de 
las instituciones escolares  
Desde hace algunas décadas se viene desarrollando en distintas partes del mundo 
un intento sistemático por identificar y caracterizar las dinámicas de funcionamiento de 
aquellas instituciones escolares que alcanzaban mayores logros de aprendizaje (Reynolds y 
otros, 1997). Desde entonces sabemos, entre otras cosas que: 
— Las instituciones escolares que se organizan y funcionan adecuadamente logran 
efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 
— Existen escuelas eficaces donde los alumnos socialmente desfavorecidos logran 
niveles instructivos iguales o superiores a los de las instituciones que atienden a la clase 
media. No siempre es la pobreza el factor crítico que impide los progresos escolares. 
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— Los factores que caracterizan a estas escuelas eficaces podrían integrarse en los 
constructos de clima escolar y tiempo real de aprendizaje, siendo su elemento molecular, 
la frecuencia y calidad de las interacciones sustantivas. 
— Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los recursos 
disponibles, sino los procesos psicosociales y las normas que caracterizan las interacciones 
que se desarrollan en la institución escolar (considerada como un sistema social dinámico, 
con una cultura propia) lo que realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y 
en los efectos obtenidos en el aprendizaje (Redondo, 1997). 
Desde otra mirada, los autores del «modelo interaccionista» (desarrollado por Kurt 
Lewin y posteriormente por Murray en la década del 30) nos entregan los primeros 
fundamentos del porqué del peso de estos procesos interpersonales o psicosociales. Ellos 
examinan las complejas asociaciones entre personas, situaciones y resultados y llegan a 
definir la conducta personal como una función de un proceso continuo de interacción 
multidireccional o de feedback entre el individuo y las situaciones en que él se encuentra 
(Lewin, 1965). 
Por otra parte, sabemos que el aprendizaje se «construye principalmente en los 
espacios intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones interpersonales que se 
establecen en el contexto de aprendizaje. Por lo tanto, no depende únicamente de las 
características intrapersonales del alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino 
que está determinado por factores como el tipo de «transacciones que mantienen los 
agentes personales (profesor-alumno); por el modo en que se vehicula la comunicación; 
cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase; cómo se 




El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, debiera tender a 
producir satisfacción y a favorecer los aspectos personales, motivacionales y actitudinales 
de las personas involucradas en el proceso. 
Conscientes de que estamos «pecando» de un excesivo simplismo, podemos 
afirmar que estos procesos o factores interpersonales de los que estamos hablando se 




Nivel de aula Nivel 
Intrapersonal 
Tiene que ver con el 
clima institucional y 
se relaciona con elementos 
como: 
- Los estilos de gestión. 
- Las normas de convivencia. 
- La participación de la 
comunidad educativa. 
Tiene que ver con el 
«clima de aula» o 
ambiente de aprendizaje 
y se relaciona 
con elementos como:  
- Relaciones profesor- alumno. 
- Metodologías de enseñanza. 
- Relaciones entre pares. 
Tiene que ver con 
las creencias y atribuciones 
personales 
y se relaciona 
con elementos como: 
- Autoconcepto de alumnos y 
profesores. 
- Creencias y motivaciones 
personales. 
- Expectativas sobre los 
otros. 
 
El estudio del ambiente o clima social escolar es uno de los principales enfoques 
para estudiar los procesos interpersonales al interior de un centro educativo y su 
interrelación con los resultados del mismo. 
2.2.1.8.  Percepción del clima social, escolar y familiar. 
Aunque estas características individuales son objetos de estudio por su importancia 
en la intervención, no podemos dejar de referirnos al fenómeno bullying desde una 
perspectiva ecológica dado la importancia que adquieren en la actualidad los factores 




Situación sociométrica y clima social del aula 
Uno de los grupos de referencia más importantes en estas edades es, sin lugar a 
dudas, el grupo de iguales. Por ello, para entender la dinámica bullying como un fenómeno 
social debemos enmarcarla en el contexto donde se genera y se mantiene, es decir, el aula 
(Cerezo, 2001a). 
Desde esta perspectiva consideramos relevante la influencia que puede tener los 
modelos sociales, la red de relaciones que se generan, el estatus y el rol que se le asigne a 
cada uno de ellos en el mantenimiento de estas situaciones (Sutton y Smith, 1999, Cerezo, 
2002a; Salmivalli y Voeten, 2004). 
Se entiende el fenómeno bullying como una conducta grupal, que emerge en el 
seno del grupo (Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003; Espelage, Holt, Henker, 
2003; Cerezo, 2006b, Craig, Jiang, y Connolly, 2008) y se mantiene en el mismo, 
convirtiéndose en un sistema cerrado que excluye al víctima y apoya directa o 
indirectamente al bully, al que atribuye cualidades de fortaleza y liderazgo. Del mismo 
modo, es un problema de relación que tiene lugar dentro del entramado social del aula, ya 
que es aquí, donde el sujeto bully aprende a agredir para hacer daño y para dominar, 
siendo éste apoyado por una parte importante del grupo. 
Todo ello pone de manifiesto que la interacción dinámica de los tres subgrupos: 
bullies, víctimas y bien adaptados, mantiene y refuerza los diferentes roles (Pellegrini, 
Bartini y Brooks, 1999; Cerezo, 2001a; Stevens, De Bourdeaudhij y Van Oost, 2002; 
Perren y Alsaker, 2006) y que éstos perciben de diferente modo su contexto social y los 
aspectos socio-afectivos que en él se generan. 
Desde estas interpretaciones, podemos decir que el grupo valora más positivamente 
a los bullies que a las víctimas (Cerezo, 2002a; Cerezo y Ato, 2005), lo que se traduce en 
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un mayor sentimiento de afiliación y una mayor ascendencia social de éstos (Gifford-
Smith y Brownell, 2003) sin embargo los víctimas, a los que se les atribuye las 
características de cobardes y manía son rechazados por gran parte del grupo, 
acrecentándose los sentimientos de aislamiento y reforzándose su situación de indefensión. 
Es así, que podemos decir que los sujetos implicados como bullies se sienten más 
aceptados dentro del grupo, perciben cierto estatus social y muestran actitudes positivas 
hacia este tipo de conductas que les lleva a percibirse más competentes en las dimensiones 
sociales y emocionales de la autoestima (Estévez, 2005; De la Torre, García, Villa y 
Casanova, 2007). 
Sin embargo, los sujetos víctimas muestran actitudes más negativas hacia la escuela 
en general y hacia este tipo de situaciones, teniendo una percepción más negativa de su 
competencia social y emocional de la autoestima, siendo los sujetos víctimas-provocadores 
los que tienen una mayor percepción del rechazo que provocan en sus compañeros y una 
percepción más real de sus situación de aislamiento que les hace tener un mayor riesgo de 
problemas psicosociales (Cerezo, Calvo y Sánchez, 2004; Estévez, 2005; Cerezo, 2006a, 
De la Torre, García, Villa y Casanova, 2007). 
Al hilo de estas investigaciones, el estudio reciente llevado a cabo por Buelga, 
Musitu y Murgui (2009) pone de manifiesto que la reputación social juega un papel 
fundamental en la dinámica bullying y sugieren que son los sujetos bullies los que 
obtienen una mayor reputación a través de comportamientos transgresores que son 
recompensados en términos de estatus social entre los compañeros (aceptación, fortaleza y 
protagonismo). 
Asimismo, la percepción del clima social del aula, en términos de seguridad y 
gravedad atribuida a las agresiones, también puede actuar como reforzador de las 
conductas bullying. Es así que, la escasa importancia que el grupo otorga a estas 
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situaciones y la indiferencia que manifiestan hacia ellas afianza la situación de aislamiento 
e indefensión de los sujetos víctimas y pueden ser interpretados como elementos 
favorecedores de estas dinámicas en los contextos escolares (Cerezo, 2006a). 
2.2.1.9. Clima social escolar y estilos educativos del profesor. 
Los estudios recogen una estrecha relación entre bullying, estilos educativos de los 
profesores y clima social del aula y ponen de relieve la importancia de factores tales como 
la competencia del profesor, la empatía de éste con los alumnos, la observación dentro de 
la clase y la intervención en situaciones conflictivas dentro del aula (Roland y Galloway, 
2002). 
De este modo, se ha observado que los adolescentes agresivos muestran 
normalmente interacciones más negativas con sus profesores, quienes además informan de 
expectativas poco favorables hacia ellos (Blaya, 2002). 
Además, como señala Trianes (2000), entendemos que la agresión no es enseñada 
en situaciones formales de aprendizaje, pero puede aparecer en la interacción interpersonal 
entre alumnos entre sí y entre estos y profesores. Estas relaciones, sin duda pueden, 
proporcionar un aprendizaje directo, en el que el alumno reciba refuerzo y aprobación por 
su conducta agresiva, y también un aprendizaje vicario, en el que aprenda a partir de la 
observación de otros que reciben refuerzo por su comportamiento agresivo. 
En relación al clima escolar los estudios, también sugieren que los 
comportamientos muy directivos y las actitudes distantes, frías y de falta de apoyo por 
parte del profesor son percibidos por los sujeto víctimas, como comportamientos 
negativos, manifestando que dificultan la comunicación de problemas y refuerzan el 
mantenimiento de conductas agresivas dentro del aula (Blaya, 2003; Díaz-Aguado, 2005a). 
Más concretamente, ponen de manifiesto que el perfil tradicional del profesorado, como 
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mero trasmisor de conocimiento, deja a las víctimas sin la ayuda que necesitan para salir 
de la situación y suele ser interpretada por los bullies como un apoyo implícito. Además, 
apuntan que los adolescentes dicen que nunca pedirían ayuda al profesorado, matizando 
que “si pedirían ayuda a un profesor que diera confianza” (Díaz-Aguado, Martínez y 
Martín, 2004). 
El estudio realizado por Cerezo (2002a) aporta datos interesantes en relación a la 
percepción que los sujetos implicados tienen de estos aspectos y señala una clara 
diferencia entre los sujetos implicados en bullying, y mientras los bullies perciben de 
forma positiva los aspectos relacionales y de estabilidad coincidiendo con los sujetos no 
implicados, los sujetos víctimas perciben menor estabilidad dentro del aula y menos 
relaciones que los bullies y los no implicados. 
Por otra parte, los estudios también han analizado la importancia del sistema de 
gestión del centro, indicando que un sistema de gestión de la disciplina punitivo, unas 
reglas y expectativas poco claras, y aplicar incoherente e irregularmente las normas 
disciplinarias son factores importantes en el incremento de los comportamientos agresivos, 
mientras que por el contrario fomentar la motivación, el refuerzo positivo y las conductas 
prosociales (empatía, valoración de la autoridad, buena percepción del estatus social) 
ayuda a prevenir y reducir las conductas agresivas (Olweus, 2005; Estévez, Murgui, 
Moreno y Musitu, 2007). 
Es así, que dentro de un modelo educativo positivo del profesor, se considera 
importante el establecimiento de unas reglas de funcionamiento claras y un control de las 
situaciones conflictivas por parte del profesor (Trianes, 2000). 
A este respecto, las investigaciones apuntan que son los sujetos implicados en la 
dinámica bullying quienes perciben de forma más paradójica y menos coherente el modelo 
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disciplinar del aula (Del Rey y Ortega, 2005) y concluyen que el fenómeno bullying se 
produce, no por un desconocimiento de las normas, sino por una falta de control y 
cumplimiento de éstas por parte de los adultos. 
En esta misma línea, otros estudios se han referido al control de las situaciones, 
revelando que los sujetos no implicados perciben un mayor control de las situaciones 
bullying en comparación con los implicados, siendo los sujetos víctimas los que tienen una 
percepción más negativa de estas dimensiones y los que se sienten más inseguros en este 
entorno (Blaya, 2002). 
Clima social familiar y estilos educativos de los padres 
Hay muchos estudios sobre los factores de riesgo familiares que inciden en el 
fenómeno bullying, así como una gran variedad de evaluaciones, resultados y varios 
enfoque teóricos (Smith, 2004). Pero, sin duda alguna, todas las investigaciones coinciden 
en resaltar la importancia del contexto familiar y ponen el acento en la influencia directa 
de los estilos educativos y del clima social familiar sobre el fenómeno bullying. 
Percepción del clima social familiar. 
En relación al clima familiar, la cohesión, el grado de control y el conflicto 
representan las dimensiones más analizadas en los procesos familiares y los estudios 
parecen indicar un ambiente familiar con menor cohesión y control en los adolescentes 
violentos, mientras que por el contrario el conflicto no parece ser un aspecto tan 
significativo. 
Sin embargo, Cerezo (2002) en relación a los sujetos bullies señala que estos viven 
las relaciones familiares con cierto grado de conflicto y señala que perciben su clima 
familiar con un alto nivel de autonomía, una importante organización familiar y escaso 
control entre sus miembros, por su parte los sujetos víctimas, aunque sus relaciones 
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familiares son algo mejores, éstas no llegan a ser buenas y sienten poca independencia 
junto a una alta organización y control. 
No menos importante es la comunicación familiar en las relaciones entre padres e 
hijos, y en relación a este aspecto los estudios confirman que una buena comunicación 
familiar facilita el desarrollo de un autoconcepto positivo y un mejor ajuste emocional en 
los menores e indican una estrecha relación entre la comunicación negativa con el padre y 
la agresividad o victimización de los hijos (Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007). 
Del mismo modo, actualmente se pone de relieve la importancia de otros aspectos 
dentro de la dinámica familiar (Idsoe, Solli y Cosmovici, 2008) tales como el control, el 
afecto y la autonomía indicando una relación de todos ellos con el desarrollo de conductas 
bullying. El factor más importante, según estas autoras es el de tener unas normas y límites 
claros, aunque también fue significativo los lazos de afecto y la autonomía en el caso de 
los chicos agresivos. 
Por su parte, otros estudios de forma más genérica concluyen que las 
autopercepciones de las víctimas son algo más positivas que las del grupo de bullies y 
señalan que son los sujetos agresivos quienes muestran índices bajos de autoestima 
familiar e informan de un clima más negativo con peor comunicación, más conflictos y 
menor apoyo mientras que los sujetos víctimas presentan un mejor ajuste familiar 
(Estévez, 2005; De la Torre, García, Villa y Casanova, 2007). 
2.3. Definición de términos básicos   
Actuación del profesorado. Considera que el docente es un facilitador que motiva y 
monitorea la actuación de los estudiantes, un mediador en la construcción del 
conocimiento y el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales. Asimismo, el docente 
debe hacer un aporte en la construcción valórica, en la personalidad moral de los 
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estudiantes, es decir debe ser un profesional con sólidos principios éticos, valóricos que 
sirva de referente y modelo para los jóvenes que está formando 
Capacidad de ayuda. Considera que los estudiantes son agentes activos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que tienen mucho que aportar, mucho que decir. Que necesitan 
relacionarse y apoyarse con los otros en instancias que les permitan dialogar, reflexionar, y 
ser constructores de su propio conocimiento.  
Clima escolar: constelación psicológica que prevalece en el ambiente educativo, 
especialmente en el salón de clases, sea de presión interna o externa, d actitudes y de 
percepción de los integrantes del aula. 
Clima social escolar. Clima que prevalece en el centro donde se imparten enseñanza de 
todo tipo, atendiendo especialmente a las relaciones alumno-profesor y profesor y 
profesor-alumno y la estructura organizativa organizativa de la clase.  
Interacción Social.- Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado grupo. 
El concepto que se asume, hace referencia a las diversas variedades de relaciones 
recíprocas entre alumnos, en el aula de clases. 
Relaciones.- Evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoya y 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y especificas 
3.1.1. Hipótesis general. 
H1. Existe diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el clima 
escolar que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al género y grado de 
estudio. 
H0. No existe diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el clima 
escolar social que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al género y grado de 
estudio. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción del clima 
escolar que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al grado de estudio.  
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HE2. Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción del clima 
escolar que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al género.  
HE3. Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el clima 
escolar, factor: capacidad de ayuda que presentan los estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en 
función al grado de estudio. 
HE4. Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el clima 
escolar, factor: capacidad de ayuda que presentan los estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en 
función al género y grado de estudio. 
3.2. Variables  
• Clima escolar 
• Género  
• Año de estudio  
3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
V1. Clima social 
escolar  
• Capacidad de ayuda  
• Actuación del 
profesorado  
Ayuda a sus compañeros cuando no 
entienden un trabajo.  
Hacer ver las incoherencias que 
traen los policías.  
Año de estudios • 1°, 2°, 3° 4° y 5° de 
educación primaria  
Respuesta a datos personales de la 
escala de clima social escolar SES 
Genero  • Varones  
• Mujeres  
Los varones presentan mayores 
niveles de clima escolar, factor: 
capacidad de ayuda, y las mujeres 






4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación  
La investigación ha realizar es de tipo descriptivo, en la medida que nos va permitir 
caracterizar el clima escolar de la Institución Educativa seleccionada tal como se presenta 
en el momento de la medición. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. 
4.3. Diseño de la investigación  
El diseño de investigación a utilizar es el descriptivo - comparativo. Según Sánchez 
y Reyes (2006) la investigación descriptiva-comparativa parte de la consideración de dos o 
más investigaciones descriptivas simples, esto es, recolectar información relevante en 
varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego 
caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo 
hacerse esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos.  
En nuestro caso, las variables a comparar son los grados de estudios en la que se 
encuentran los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura.  







Donde M1, M2, M3, Mn, representan a cada una de las muestras, 01, 02, 03, 0n, la 
información (observaciones) recolectadas en cada una de dichas muestras. Las 01 a 0n en la 
parte lateral del diagrama nos indican las comparaciones que se llevan a cabo entre cada una 
     
01 = 02 = 03 = 0n 
    
 
M1   01 
M2   02 
M3   03 
Mn   0n 
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de las muestras pudiendo estas observaciones, resultados o información ser iguales (=), 
diferentes () semejantes () con respecto a la otra (pág.78) 
4.4. Población y Muestra    
4.4.1. Población. 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes, varones y mujeres de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura. 
4.4.2. Muestra. 
De dicha población se seleccionó una muestra de estudio en forma intencional. La 
muestra estuvo constituida por todos (47) los estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura.: 
  
Z2 PQN 
 n =  
E2 (N –1)+ Z2 PQ 
   
Donde: 
n = tamaño de la muestra necesaria 
Z2 = (1.96)2 
P = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
Q = 50% 
E = 0.05 o 5% 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Cuestionario para evaluar el clima social del centro escolar 
Trianes, Blanca, de la Morena, Infante y Raya (2006) 
El cuestionario para evaluar el clima social del centro (CECSCE) fue construido a 
partir de los ítems del California School Climate and Safety Survey. El CECSCE muestra 
una estructura factorial estable Oblimin con dos factores de clima social: 1) relativo al 
centro, y 2) relativo al profesorado. Ambos factores presentan una correlación que oscila 
entre 0.42 y 0.48. y explican un 54,2% y un 45,6% de la varianza, respectivamente. Su 
fiabilidad test-retest es aceptable (r= 0.61) tras 9 meses. Ambos factores arrojan 
diferencias de género a favor de las chicas. Y diferencian el nivel educativo, presentando 
2º curso medias más altas en los dos factores que el curso 3º. El segundo factor se 
correlaciona positivamente con los factores que miden competencia social del School 
Social Behavior Scales de Merrell y negativamente con los que miden conducta antisocial 
e inadaptada de este instrumento. 
• Capacidad de ayuda  1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 





4.6. Técnicas de análisis de datos  
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
▪ Técnica psicométrica, en la medida que se aplicó el Cuestionario de Satisfacción 
Académica el cual ha sido elaborado bajo criterios psicométricos de validez, 
confiabilidad y normalización. 
▪ Técnica de Análisis de documentos, la cual se aplicó durante todo el proceso de 
investigación. 
▪ Técnica de entrevista, la cual se aplicó en el momento de evaluación de las 
variables. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos que se aplicaron fueron las de 










X =  x 
      N 
S = √ (x- x ) 
         N - 1 
t = x1 - x2 
    
 S2  + S2 




X1 = Media aritmética de la muestra 1 
X2 = Media aritmética de la muestra 2 
S = Varianza conjunta de la muestra 1 y muestra 2 
N1 = Tamaño de la muestra 1 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento. 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir.  
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación positiva con el 
puntaje total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden 
lo mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o 
no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la 
correlación ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0.20, según Garret H. 
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Se recogió la información de los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura y se realizó la validez interna con el 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 1. 
Estadísticas de total de elemento dimensión capacidad de ayuda. 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 29,564 11,410 ,453 ,563 
Ítem 5 29,500 12,511 ,205 ,612 
Ítem 6 30,574 11,064 ,242 ,610 
Ítem 7 29,617 9,938 ,468 ,537 
Ítem 9 29,681 11,445 ,309 ,588 
Ítem 10 29,830 10,164 ,452 ,543 
Ítem 11 29,830 11,562 ,214 ,614 
Ítem 12 29,926 10,285 ,269 ,610 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 






Estadísticas de total de elemento dimensión actuación del profesorado. 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 2 18,521 6,962 ,296 ,112 
Ítem 3 18,894 6,182 ,268 ,079 
Ítem 4 20,074 7,166 ,017 ,295 
ítem 8 18,628 6,903 ,155 ,179 
ítem 13 19,489 7,672 -,081 ,386 
ítem 14 19,074 6,844 ,116 ,207 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 





Estadísticas de total de elemento del clima social escolar del centro.  
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 52,500 32,425 ,523 ,655 
Ítem 5 52,436 34,335 ,268 ,678 
Ítem 6 53,511 32,016 ,305 ,671 
Ítem 7 52,553 30,916 ,437 ,653 
Ítem 9 52,617 32,884 ,335 ,669 
Ítem 10 52,766 30,332 ,521 ,643 
Ítem 11 52,766 32,246 ,335 ,667 
Ítem 12 52,862 31,540 ,271 ,678 
Ítem 2 52,596 32,953 ,342 ,668 
Ítem 3 52,968 28,676 ,591 ,627 
Ítem 4 54,149 33,311 ,126 ,701 
Ítem 8 52,702 30,383 ,466 ,648 
Ítem 13 53,564 37,087 -,143 ,745 
Ítem 14 53,149 31,892 ,275 ,676 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la variable, 




5.1.2. Confiabilidad del instrumento: consistencia interna. 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. El coeficiente de Alfa Cronbach. - 
Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia interna del instrumento, el cual 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. 
Coeficiente Alfa Cronbach 
 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
œ : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  


























Se recogió la información en una muestra piloto de 94 estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura obteniendo el 
siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra elegida se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach 
con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 4. 
Resumen del procesamiento de los casos. 




Clima social escolar del 
centro  
,688 14 
Capacidad de ayuda  ,618 8 
Actuación del profesorado  ,248 6 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable clima social 
del centro escolar presentan fuerte confiabilidad, por tanto, hay precisión en el instrumento, 
así como en cada una de sus dimensiones.  
El análisis de los datos ha permitido llegar a un conjunto de resultados que 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
El estudio analiza las diferencias en la percepción sobre el clima escolar que 
presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura en función al género y grado de estudio.  
En primer lugar, se presentan los resultados a nivel descriptivo y posteriormente se 
presentan de manera comparativa.  
Los resultados se presentan en las siguientes tablas y gráficos: 
5.2.1. Estadísticos descriptivos. 
Tabla 5. 
Baremos de comparación. 
Variable y/o dimensión  Bajo Medio Alto 
Clima social escolar del centro 14-32 33-51 52-70 
Capacidad de ayuda 8-18 19-29 30-40 
Actuación del profesorado 6-13 14-21 22-30 
De acuerdo al análisis de cada constructo, se realiza la baremación de cada una de 
las variables y sus respectivas dimensiones, la distribución se lleva acabo de acuerdo a la 





Frecuencias de la dimensión capacidad de ayuda. 




Válido Medio 8 8,5 8,5 8,5 
Alto 86 91,5 91,5 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Nivel de la dimensión capacidad de ayuda del clima social escolar. 
De los 94 estudiante encuestados de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura, el 8,5% presentan un nivel medio de capacidad de 





Frecuencias de la dimensión actuación del profesorado. 




Válido Medio 41 43,6 43,6 43,6 
Alto 53 56,4 56,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Nivel de la dimensión actuación del profesorado del clima social escolar. 
De los 94 estudiante encuestados de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura, el 43,6% opinan que la actuación del profesorado 





Frecuencias de la variable clima social escolar del centro. 




Válido Medio 12 12,8 12,8 12,8 
 Alto 82 87,2 87,2 100,0 
 Total 94 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Nivel del clima social escolar del centro. 
De los 94 estudiante encuestados de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura, el 12,8% opinan que el clima social del centro 






H1. Existe diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el 
clima escolar que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al género y grado de estudio. 
H0. No existe diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el 
clima escolar social que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al género y grado de estudio. 
Se quiere determinar las diferencias que existe en el nivel de clima social del centro 
escolar en sus diversos aspectos, Para ello analizaremos mediante la prueba de 
homogeneidad de varianzas.  
Tabla 9. 
Prueba de homogeneidad de varianzas clima social 
escolar del centro. 
Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 
4,034 7 86 ,001 
 
Tabla 10. 
Aplicación de la prueba ANOVA para clima social del centro escolar. 





Entre grupos 1,502 7 ,215 2,058 ,057 
Dentro de 
grupos 
8,966 86 ,104   





Diferencias en el nivel de Clima Social Del Centro Escolar según edad  
En el acápite se presentan las diferencias del nivel de clima escolar según edad, las 
edades comprendidas de la muestra van desde 7 años, hasta los 15 años.  
Tabla 11. 
Nivel de Clima Social Del Centro Escolar según edad. 
Edad N Subconjunto para alfa = 0.05 
  1 2 
7,0 3 2,3333  
13,0 6 2,6667 2,6667 
12,0 18 2,8333 2,8333 
9,0 13 2,8462 2,8462 
8,0 8 2,8750 2,8750 
10,0 15  2,9333 
11,0 29  2,9655 
15,0 2  3,0000 
Sig.  ,090 ,641 
 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5.888. 
b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 





Hipótesis específica 1 
Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción del clima 
escolar que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 
19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función a la edad.  
Para comprobar la hipótesis los datos se ingresan al SPSS y se analizan en función 
a la edad.  
 
Figura 4. Media de clima social del centro escolar según edad.  
Como se puede apreciar en la figura 4 la percepción sobre el clima social del centro 
escolar según edad, éste se mejora con la edad, es decir los estudiantes van comprendiendo 
y tomando mayor conciencia sobre el clima y lo que afecta ésta en distintos aspectos y/o 





La edad es un buen predictor para mejorar el clima social del centro escolar, los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura, a partir de los 8 años aproximadamente son muy conscientes de la 
participación que tienen para mejorar este aspecto en el centro educativo. Es decir, existen 
diferencias, pero no significativa entre los que recién inician la escolaridad y los que ya 




Diferencias en el nivel de Clima Social del centro escolar según sexo  
Hipótesis específica 2 
Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción del clima 
escolar que presentan los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 
19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al sexo.  
En el acápite se presentan las diferencias del nivel de clima escolar según sexo, lo 
que se trata de describir en esta tabla es el nivel de clima que presentan las y los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura.  
Tabla 12. 




df1 df2 Sig. 
5,608 1 92 ,020 
 
Tabla 13. 
Prueba ANOVA del Clima Social Del Centro Escolar. 





Entre grupos ,149 1 ,149 1,331 ,252 
Dentro de grupos 10,319 92 ,112   




Figura 5. Media de clima social del centro escolar según sexo.  
Como se puede apreciar en la figura 5 la percepción sobre el clima social del centro 
escolar en las mujeres está mucho más fortalecido que en los varones. Las mujeres 
presentan mejor performance que los varones, sin embargo, la diferencia no es 
significativa, dado que la diferencia no es mucho.  
Conclusión  
Existen diferencias no significativas en el nivel de clima social escolar del centro 
entre varones y mujeres; las mujeres tienen mejor perspectiva sobre el clima del centro 






Diferencias en el nivel del clima social del centro en función a la edad.  
Hipótesis específica 3 
Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre el clima 
escolar, factor: capacidad de ayuda que presentan los estudiantes de educación primaria de 
la Institución Educativa N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura en función al grado de 
estudio. 
En el acápite se presentan las diferencias del nivel de clima escolar según el grado 
educativo que presentan, lo que se trata de describir en esta tabla es el nivel de clima que 
presentan las y los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 
El Chinche, Huarmaca Piura en función al grado de estudio en el que se encuentran. Para ello, 
los resultados de los datos se muestran a continuación.  
Tabla 14. 
Prueba de homogeneidad de varianzas Clima Social 
Del Centro Escolar. 
Estadístico de 
Levene 
df1 d8f2 Sig. 
9,215 4 89 ,000 
 
Tabla 15. 
Clima Social del Centro Escolar según el grado de estudio. 





Entre grupos ,887 4 ,222 2,059 ,093 
Dentro de grupos 9,581 89 ,108   




Clima Social del Centro Escolar HSD Tukeya,b  
Grado N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 
3,0 13 2,6923 
4,0 25 2,8000 
2,0 11 2,9091 
6,0 16 2,9375 
5,0 29 2,9655 
Sig.  ,129 
 
Figura 6. Media de clima social del centro escolar según el grado de estudio.  
 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 16.403. 
b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 
tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Como se puede apreciar en la figura 6 la percepción sobre el clima social del centro 
escolar según el grado de estudio va mejorando según los estudiantes van avanzando en el 
grado de estudio, según se desprende, los estudiantes van tomando conciencia de los 
problemas que se suceden en el centro y que pueden ser mejores.  
Conclusión  
Existen diferencias significativas en el nivel de clima social escolar del centro entre 
según grado de estudio, los estudiantes que tienen mayor grado de estudio tienen mejores 
niveles de clima escolar a diferencia de lo poco que presentan los primeros ciclos de 
estudio.  
5.3. Discusión 
En este acápite se discuten los resultados a los cuales se llegaron a partir del 
análisis de los datos recolectados. En primer lugar, se discuten los resultados a nivel 
descriptivo. En este caso, los estudiantes encuestados presentan un nivel alto en la 
dimensión, capacidad de ayuda del clima social del centro escolar. Según Aron, Milicic y 
Armijo (2012) estos resultados se deberían a factores que se relacionan con un clima social 
positivo son: ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, comunicación 
respetuosa entre profesores y alumnos, y entre compañeros, capacidad de escucharse unos 
a otros, y capacidad de valorarse mutuamente. Por su parte Berger & Lisboa (2009) y 
Milicic, Arón & Pesce (2003) afirman que un clima social positivo es también aquel en 
que las personas son sensibles a las situaciones difíciles que puedan estar atravesando los 
demás, y son capaces de dar apoyo emocional. Este último factor, sería el que más se 
visualiza en la institución dado que está relacionada con la capacidad de apoyo que existe 
en la institución.  
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De los 94 estudiante encuestados, la mayoría tiene buena opinión de la actuación 
del profesorado. Es decir, los estudiantes perciben que sus profesores contribuyen de 
buena manera en el clima escolar que se vive en su centro de estudios. Algunos autores 
como Arancibia (2004) y Bellei & cols, (2004) sostienen que los docentes contribuyen a la 
actuación del clima positivo de una manera muy activa, tal clima positivo involucra una 
gestión que consigue altos niveles de cohesión y espíritu de equipo entre los profesores; un 
medio de trabajo entusiasta, agradable y desafiante para estudiantes y profesores; 
compromiso por desarrollar relaciones positivas con alumnos y padres; atmósfera 
agradable con énfasis en el reconocimiento y valoración. A la vez favorece la motivación y 
el compromiso del equipo de profesores, es fuente de soporte emocional, aprendizaje 
organizacional y mantención de la disciplina.  
Según los reportes los estudiantes encuestados opinan que el nivel del clima social 
del centro escolar es bueno. Estos resultados están en relación con lo que se reporta a nivel 
de dimensiones de la variable, donde el clima escolar tiene diversos factores, como: las 
relaciones interpersonales positivas y oportunidades de aprendizaje óptimas para todas. 
Dado que ello, son bien atendidas en el centro escolar, el clima institucional siempre será 
de la mejores y los niveles de clima escolar son bajos, los niveles de éxito se reducen y el 
comportamiento desadaptativo de éstas también.  
La edad es un buen predictor para mejorar el clima social del centro escolar, los 
estudiantes a partir de los 8 años aproximadamente son muy conscientes de la 
participación que tienen para mejorar este aspecto en el centro educativo. Estos reportes 
confirman los hallazgos de Cáceres (2010) quien menciona que entorno a los 7 años, son 
relaciones cambiantes y los vínculos no son estrechos ni permanentes. Debido a que el 
niño llega a la escuela con una serie de actitudes y costumbres aprendidas en casa y que 
son distintos a lo que espera en la escuela. El afianzamiento de tales relaciones se 
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producirá con más intensidad hacia los 9 años, momento en el que la elección de los 
compañeros y la formación de grupos más estable implican al niño emocionalmente. 
Según Cáceres, las relaciones que se van a producir en el entorno escolar serán en relación 
a la autoridad o en relación a los compañeros, como autoconocerse y conocer a los demás, 
el autocontrol (2010). Con esto, se demuestra que los resultados obtenidos en esta 
investigación tienen la credibilidad suficiente como para aportar propuestas más 
aplicativas y cambiar problemáticas existentes. Por ello, los resultados también son 
contundentes al encontrar que existen diferencias en el nivel de clima de los que recién 
inician la escolaridad y los que ya están cursando grados académicos más avanzados.  
Existen diferencias no significativas en el nivel de clima social escolar del centro 
entre varones y mujeres; las mujeres tienen mejor perspectiva sobre el clima del centro 
escolar, mientras que los varones tienen peor percepción del clima. En el proceso de 
construcción de la identidad, la sociedad ha formulado papeles definidos según la 
condición de sexo, lo que en gran medida ha influenciado la capacidad de manifestar 
sentimientos y manejo de las tensiones y el estrés, derivadas de las emociones vividas, 
entendiéndose que éstas se forman a partir de experiencias repetitivas y organizadas 
alrededor de prototipos (Páez y Vergara, 1991), por lo que en la mayoría de los casos la 
capacidad de expresar sentimientos entre hombres y mujeres tiende a diferenciarse 
producto de la permisibilidad social hacia las mujeres de expresar sus sentimientos y la 
opresión hacia los hombres producto del machismo; 
Existen diferencias significativas en el nivel de clima social escolar del centro entre 
según grado de estudio, los estudiantes que tienen mayor grado de estudio tienen mejores 
niveles de clima escolar a diferencia de lo poco que presentan los primeros ciclos de 
estudio. Esto se debe, al igual que en la edad, los niños que están en ciclos más avanzados 
presentan mayor o perciben el clima como mejor y contribuyen a ello. Según comenta 
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Milicic y Arón (2012) el clima social que se genera en el contexto escolar depende, entre 
otros factores, del desarrollo social y emocional que hayan logrado los estudiantes, del 
nivel de desarrollo personal de los profesores y de la experiencia que todos ellos tengan en 
la medida en que sus necesidades emocionales y de interacción social son considerados 











1. Los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura presentan un nivel alto en la dimensión, capacidad de 
ayuda del clima social del centro escolar.  
2. De los 94 estudiante encuestados, la mayoría tiene buena opinión de la actuación 
del profesorado. Es decir, los estudiantes perciben que sus profesores contribuyen 
de buena manera en el clima escolar que se vive en su centro de estudios.  
3. De los 94 estudiante encuestados de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca Piura, el 12,8% opinan que el clima social del 
centro escolar es regular y el 87.2% opinan que el nivel del clima social del centro 
escolar es bueno.  
4. La edad es un buen predictor para mejorar el clima social del centro escolar, los 
estudiantes a partir de los 8 años aproximadamente son muy conscientes de la 
participación que tienen para mejorar este aspecto en el centro educativo.  
5. Es decir, existen diferencias, pero no significativa entre los que recién inician la 
escolaridad y los que ya están cursando grados académicos más avanzados.  
6. Existen diferencias no significativas en el nivel de clima social escolar del centro 
entre varones y mujeres; las mujeres tienen mejor perspectiva sobre el clima del 
centro escolar, mientras que los varones tienen peor percepción del clima.  
7. Existen diferencias significativas en el nivel de clima social escolar del centro entre 
según grado de estudio, los estudiantes que tienen mayor grado de estudio tienen 
mejores niveles de clima escolar a diferencia de lo poco que presentan los primeros 




1. Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de una línea de investigación 
relacionada con la variable clima escolar, de tal manera que el profesorado tenga un 
conjunto de herramientas para afrontar las dificultades que se presentan en cualquier 
contexto. 
2. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con la variable 
clima escolar desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
3. Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán 
y Valle en el manejo de herramientas para mejorar el clima escolar y sobre todo en 
el manejo de emociones y la sociabilidad de los niños, para llevar adelante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, con mejores actitudes hacia los estudiantes y hacia la 
enseñanza misma. 
4. Es necesario realizar cursos sobre la creación de mejores ambientes de aprendizaje 
para mejorar el clima escolar en todos los contextos de la sociedad. Por otro lado, 
ahondar en estudios de la satisfacción de los estudiantes con los servicios que ofrece 
el centro educativo lo cual le permite mejorar la parte de bienestar, realización 
personal, condiciones de vida, entre otros.  
5.  Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más específicos 
que den cuenta de la importancia de tener buen clima en el aula y sobre todo el 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Percepción del clima escolar según el grado de estudio y género en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 
19162 Chinche Huarmaca - Piura. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Existirá diferencias en la 
percepción sobre el clima escolar 
en estudiante de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura, en función grado 
de estudios y género? 
Objetivo general: 
Identificar las diferencias sobre la 
percepción que tienen del clima 
escolar los estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca 
Piura según el grado y género.  
Hipótesis General: 
Existe diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción 
sobre el clima escolar que presentan 
los estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca 
Piura en función al género y grado 
de estudio. 
Variable 1: 
Clima social escolar. 
 
Dimensiones: 
• Año de estudios 
• Género 
 















estudiantes de la 
Institución Educativa N° 
19162 El Chinche. 
 
Muestra: se seleccionó 
una muestra de estudio 
en forma intencional de 
47 estudiantes. 
Problemas específicos: 
¿Difiere la percepción global sobre 
el clima escolar en estudiantes de 
diferentes grados de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 19162, el Chinche, 
Huarmaca Piura? 
¿Difiere la percepción global sobre 
el clima escolar en estudiantes 
varones y mujeres de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura? 
¿Difiere la percepción sobre el 
clima escolar, factor: capacidad de 
ayuda en estudiantes de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, 
Objetivos específicos: 
Identificar las diferencias que 
presentan los estudiantes de diferentes 
grados de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura sobre el 
clima escolar.  
Identificar las diferencias que 
presentan los estudiantes varones y 
mujeres de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura sobre el 
clima escolar.  
Identificar la percepción sobre el 
clima escolar, factor: capacidad de 
ayuda que presentan los estudiantes de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, 
Hipótesis específicas: 
Existen diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción del 
clima escolar que presentan los 
estudiantes de educación primaria 
de la Institución Educativa N° 
19162 El Chinche, Huarmaca Piura 
en función al grado de estudio.  
Existen diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción del 
clima escolar que presentan los 
estudiantes de educación primaria 
de la Institución Educativa N° 
19162 El Chinche, Huarmaca Piura 
en función al género.  
Existen diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción 
sobre el clima escolar, factor: 
capacidad de ayuda que presentan 







Huarmaca Piura según el grado y 
género? 
¿Difiere la percepción sobre el 
clima escolar, actuación del 
profesorado en estudiantes de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N° 19162 El 
Chinche, Huarmaca Piura según el 
grado y género? 
Huarmaca Piura según el grado y 
género.  
Identificar la percepción sobre el 
clima escolar, factor: capacidad de 
ayuda que presentan los estudiantes de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N° 19162 El Chinche, 
Huarmaca Piura según el grado y 
género. 
primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca 
Piura en función al grado de 
estudio. 
Existen diferencias estadísticamente 
significativas en la percepción 
sobre el clima escolar, factor: 
capacidad de ayuda que presentan 
los estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa 
N° 19162 El Chinche, Huarmaca 








Apéndice B. Cuestionario de clima social del centro escolar (CECSCE) 
Edad: ___ Sexo: ____ Grado de estudios: ______ 
Instrucciones: 
A continuación, presentamos una serie de afirmaciones sobre el clima social escolar de tu 
Institución Educativa. Responde con la mayor sinceridad posible, lea detenidamente y trata 
que no quede ninguna sin responder. 
Marca como sigue: 




3 ni de 




5 muy de 
acuerdo 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
Factor I      
1. Cuando hay una emergencia, hay alguien para ayudarme      
5. La escuela está muy ordenado y limpio       
6. Se puede confiar en la mayoría de la gente de la escuela       
7. Los estudiantes realmente quieren aprender       
9. Los estudiantes de todas las razas y grupos étnicos son respetados       
10. Mi clase tiene un aspecto muy agradable       
11. La gente de esta escuela se cuida uno al otro       
12. Mi escuela es un lugar muy seguro       
Factor 2      
2. Los profesores de este centro son agradables con los estudiantes       
3. Trabajo en los deberes escolares       
4. Cuando los estudiantes rompen las reglas son tratados justamente       
8. Los profesores me dicen cuando hago un buen trabajo       
13. Los profesores hacen un buen trabajo buscando a los alborotadores       
14. Me siento cómodo hablando con mis profesores de mis problemas      
 
